








































【共同研究者】川村 繁博（和歌山大学附属小学校）古久保 功（田辺市立龍神小学校長） 
       中西 大（和歌山大学附属小学校）平井 千恵 (和歌山大学附属小学校) 
西口 裕子（和歌山市立鳴滝小学校）上辻 智恵美（海南市立巽小学校） 






















11月 田辺市立近野小学校視察  
12月 岬町立多奈川小学校視察 
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